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inȱ aȱ windowedȱ randomȱ timeȱ seriesȱ whoseȱ imposedȱ spectrumȱ matches,ȱ onlyȱ onȱ
average,ȱ aȱ specifiedȱ Fourierȱ amplitudeȱ spectrumȱ basedȱ onȱ seismologicalȱmodelȱ ofȱ
pointȱsource,ȱpathȱandȱsiteȱeffects.ȱWhiteȱnoiseȱisȱwindowedȱbyȱanȱenvelopeȱfunctionȱ
representedȱbyȱaȱsimpleȱanalyticalȱexpression.ȱThen,ȱtheȱspectrumȱofȱtheȱnormalizedȱ
transientȱ timeȱ seriesȱ isȱmultipliedȱ byȱ theȱ specifiedȱ groundȱmotionȱ spectrumȱ andȱ
backȬtransformedȱtoȱtheȱtimeȱdomain.ȱ
Theȱ essenceȱ ofȱ theȱmethodȱ isȱ shownȱ inȱ figureȱ 1.1,ȱwhereȱ theȱ groundȱmotionȱ atȱ aȱ
particularȱdistanceȱandȱsiteȱconditionȱforȱmagnitudeȱ5ȱandȱ7ȱearthquakesȱareȱshown.ȱ
Theȱ timeȱ seriesȱ areȱ producedȱ byȱ assumingȱ thatȱ thisȱmotionȱ isȱ distributedȱwithȱ aȱ
randomȱ phaseȱ overȱ aȱ timeȱ durationȱ relatedȱ toȱ earthquakeȱ sizeȱ andȱ propagationȱ





















































k Accounts for damping in shallow rock 
A(f) Amplification factor for the impedance contrast from source to siteȱ
ȱ
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theȱ spectraȱ areȱ directlyȱ proportionalȱ toȱ theȱ logarithmȱ ofȱ theȱ seismicȱmomentȱ andȱ thusȱ toȱ theȱ
momentȱmagnitude.ȱVariousȱpeakȱgroundȬmotionȱparametersȱ(suchȱasȱresponseȱspectra,ȱinstrumentȱ






andȱ 1998],ȱ thatȱ generalizesȱ theȱ stochasticȱ simulationȱ techniqueȱproposedȱ forȱpointȱ
sourcesȱbyȱBooreȱ [1983]ȱ toȱ theȱ caseȱofȱ finiteȱ faults.ȱTheȱ faultȱplane,ȱassumedȱ toȱbeȱ
rectangular,ȱ isȱ subdividedȱ intoȱ anȱ appropriateȱ numberȱ ofȱ subȬfaults,ȱ whichȱ areȱ
modeledȱ asȱ pointȱ sourcesȱ characterizedȱ byȱ anȱȦ–squaredȱ spectrum.ȱ Theȱ subȬfaultȱ
seismicȱmomentȱandȱcornerȱfrequencyȱareȱderivedȱfromȱtheȱsizeȱofȱeachȱcellȱandȱtheȱ
numberȱ ofȱ subȬfaultsȱ triggeredȱ isȱ adjustedȱ toȱ reachȱ theȱ specifiedȱ targetȱ seismicȱ
moment.ȱȱȱ
Theȱ ruptureȱ front,ȱ spreadingȱ radiallyȱ fromȱ theȱ hypocenter,ȱ triggersȱ theȱ subȬfaultsȱ
whenȱ itȱ reachesȱ theirȱ centerȱ andȱ theȱ subȬfaultȱ accelerationȱ timeȱ historiesȱ areȱ
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propagatedȱ toȱ theȱ observationȱ pointȱ usingȱ specifiedȱ durationȱ andȱ attenuationȱ
models.ȱAȱrandomȱcomponentȱisȱincludedȱinȱtheȱsubȬsourcesȱtriggerȱtimesȱtoȱaccountȱ
forȱtheȱcomplexityȱinȱtheȱgroundȱmotionȱgenerationȱprocess.ȱTheȱcornerȱfrequencyȱofȱ
theȱȦ–squaredȱ spectrumȱ isȱ relatedȱ toȱ theȱ subȬfaultȱ sizeȱbyȱ theȱparameterȱ z,ȱ thatȱ isȱȱ
alsoȱlinkedȱtoȱtheȱmaximumȱslipȱvelocity.ȱȱȱ
TheȱamplitudeȱofȱsubȬfaultȱradiationȱ isȱproportionalȱ toȱz2.ȱTheȱ ȈstandardȈȱvalueȱ forȱ
theȱzȱparameterȱisȱ1.68ȱ[BeresnevȱandȱAtkinson,ȱ1997]ȱbutȱtheȱcodeȱallowsȱtoȱvaryȱitsȱ
value,ȱ inȱorderȱ toȱmodelȱ ȈunusualȈȱ fastȱorȱ slowȱ events.ȱFINSIMȱ canȱbeȱ appliedȱ toȱ
eventsȱdownȱ toȱMw=4.0ȱ inȱ anyȱ tectonicȱ environment,ȱdueȱ toȱ theȱ flexibilityȱ inȱ theȱ
specificationȱofȱ theȱ inputȱparametersȱwhichȱ includeȱmodelsȱofȱdistanceȬdependentȱ
subȬsourceȱduration,ȱgeometricȱandȱintrinsicȱQ(f)ȱattenuation.ȱȱȱ
Theȱuserȱ canȱalsoȱ specifyȱ theȱ slipȱdistributionȱonȱ theȱ faultȱplaneȱandȱ twoȱ separateȱ
amplifications,ȱinȱorderȱtoȱaccountȱforȱcrustalȱamplificationȱandȱlocalȱsiteȱresponse.ȱIfȱ
aȱ specificȱ slipȱ distributionȱ isȱ notȱ selected,ȱ theȱ programȱ willȱ generateȱ aȱ randomȱ
normallyȱdistributedȱslipȱwhoseȱstandardȱdeviationȱisȱequalȱtoȱtheȱslipȱmean.ȱȱ
The simulations are performed by the computer code EXSIM (Extended Finite-Fault 
Simulation , Motazedian and Atkinson, 2005) that is an updated version of FINSIM. 
The modifications introduce the new concept of a “dynamic corner frequency” that 
decrease with time as the rupture progresses, to model more closely the effects of 
finite-fault geometry on the frequency content radiated ground motions (Motazedian
and Atkinson, 2005). The model has several significant advantages with respect to 
previous stochastic finite-fault models, including thr independence of results from 
subfault size, conservation of radiated energy, and the ability to have only a portion 
of the fault active at any time during the rupture, simulating in this way self-healing 




Weȱ computeȱ staticȱ displacementsȱ usingȱ aȱ dislocationȱ modelȱ inȱ anȱ elastic,ȱ
homogeneous,ȱisotropicȱhalfȬspaceȱ(seeȱOkadaȱ1985ȱandȱreferencesȱtherein).ȱTheȱfaultȱ
isȱrepresentedȱbyȱaȱrectangularȱdislocationȱwhereȱslipȱdistributionȱisȱhomogeneous;ȱaȱ
heterogeneousȱ slipȱdistributionȱ canȱbeȱ representedȱasȱaȱ sumȱofȱ severalȱ subsourcesȱ
distributedȱonȱ theȱ faultȱplane.ȱTheȱsourceȱparametersȱofȱ theȱ ruptureȱmodelȱareȱ theȱ
faultȱlength,ȱwidth,ȱstrikeȱandȱdip,ȱtheȱdepthȱofȱtheȱtopȱofȱtheȱfault,ȱandȱtheȱstrikeȱandȱ
dipȱcomponentsȱofȱtheȱslipȱvector.ȱȱ
Theȱ mathematicalȱ representationȱ ofȱ theȱ Okadaȱ solutionȱ wasȱ obtainedȱ followingȱ
Steketeeȱ (1958).ȱ Heȱ showedȱ thatȱ theȱ displacementȱ fieldȱ ȱ dueȱ toȱ aȱ
dislocationȱ
),,( 321 xxxui
),,( 321 [[[ju' ȱacrossȱaȱsurfaceȱ6 ȱinȱanȱisotropicȱmediumȱisȱgivenȱby:ȱ
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where, ikG  is the Kroneker delta, O and P  are Lamè’s constants, kQ is the direction 
cosine of the normal to the surface element 6d , and the Einstein summation 
convention applies.
j
iu  is the i-th component of the displacement at  321 ,, xxx  due to the j-th direction
point force of magnitude atF ),,( 321 [[[ .
The Cartesian coordinate system is taken as in figure 1.2. Elastic medium occupies 
the region  and the  axis is taken to be parallel to the strike direction of the 
fault. The elementary dislocations  and  are defined so as to correspond to 
strike-slip, dip-slip and tensile components of arbitrary dislocation. In Figure 1.2, 
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GG sincos dyp  
GG cossin dyq  
.2222222 qpxdyxR   
These equations can easily be extended to a finite rectangular fault with length L and
width W by taking F cx , GK coscy  and GK sincd  in place of yx,  and .d
Figure 1.2 - Geometry of the source model for Okada technique.
1.2.2. ȱFiniteȱelementȱandȱfiniteȱdifferenceȱnumericalȱmethodȱ(Compsyn)ȱ
Theȱmostȱgeneralȱdeterministicȱ techniquesȱ forȱsimulatingȱgroundȱmotionȱconsistȱ inȱ
solvingȱtheȱelasticȱequationsȱusingȱtheȱfiniteȱelementȱandȱfiniteȱdifferenceȱnumericalȱ
methodsȱ whichȱ accommodateȱ arbitraryȱ 3Ȭdimensionalȱ Earthȱ structures.ȱ Theseȱ
methodsȱ convergeȱ toȱ exactȱ solutionȱ atȱ wavelengthsȱ longerȱ thanȱ theȱ associatedȱ
numericalȱ gridȱdimensions,ȱ butȱ sufferȱ fromȱ extremeȱ computationalȱ expenseȱwhenȱ
sourceȱandȱobserverȱareȱseparatedȱbyȱmoreȱthanȱaȱfewȱwavelengthȱ(Day,ȱ2001).ȱMoreȱ
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motionȱ seismogramsȱ forȱ hypotheticalȱ faultȱ rupturesȱ occurringȱ onȱ faultsȱ ofȱ spatialȱȱ
finiteȱextent.ȱȱ
Theȱwaveȱpropagationȱthroughȱaȱlayeredȱvelocityȱmodelȱisȱsimulatedȱbyȱcomputingȱ
theȱ Green’sȱ functionsȱ withȱ theȱ Discreteȱ Wavenumberȱ /ȱ Finiteȱ Elementȱ (DWFE)ȱ
methodȱ ofȱ Olsonȱ etȱ al.ȱ (1984).ȱ Theȱ applicationȱ assumesȱ thatȱ theȱ Earthȱ modelȱ isȱ
definedȱ asȱ aȱ 1Dȱ layeredȱ elasticȱ medium,ȱ thereforeȱ anelasticȱ attenuationȱ isȱ notȱ
consideredȱ inȱ theȱ computation.ȱ Thisȱ techniqueȱ allowsȱ toȱ calculateȱ theȱ completeȱ
responseȱ ofȱ anȱ arbitrarilyȱ complicatedȱ Earthȱ structure,ȱ soȱ thatȱ allȱ Pȱ andȱ Sȱwaves,ȱ
surfaceȱ wave,ȱ leakyȱ modes,ȱ andȱ nearȬfieldȱ termsȱ areȱ includedȱ inȱ theȱ syntheticsȱ
seismograms.ȱHowever,ȱtheȱcodeȱisȱinefficientȱforȱaȱsimpleȱEarthȱstructureȱconsistingȱ
ofȱ aȱ fewȱ homogeneousȱ layersȱ butȱ itȱ isȱ computationallyȱ efficientȱ forȱ complicatedȱ
structuresȱcomparedȱtoȱ3Ȭdimensionalȱcodes.ȱ
DWFEȱmethodȱ combinesȱ theȱ separableȱ solutionsȱ ofȱ theȱ elasticȱ equationsȱ forȱ theȱ
horizontalȱdependenceȱofȱ theȱ seismicȱwavefield,ȱwithȱ theȱ finiteȱ elementȱ andȱ finiteȱ
differenceȱnumericalȱsolutionsȱforȱtheȱverticalȱandȱtimeȱdependence,ȱrespectively.ȱItsȱ
mainȱcharacteristicsȱare:ȱ
x theȱ numericalȱ procedureȱ requiresȱ anȱ artificialȱ boundaryȱ conditionȱ atȱ givenȱ





x althoughȱ fasterȱ thanȱ otherȱ comparableȱ finiteȱ elementȱmethods,ȱ theȱ costȱ ofȱ
computationȱ increasesȱ asȱ theȱ cubeȱ ofȱ theȱ numberȱ ofȱwavelengthȱ separatingȱ
sourceȱandȱobserver,ȱmakingȱDWFEȱaȱlowȬfrequencyȱmethod.ȱȱ
ȱ
Onceȱ calculatedȱ theȱ Green’sȱ functionsȱ forȱ oneȱ selectedȱ velocityȱ modelȱ theȱ codeȱ
allowsȱtheȱsimulationȱofȱmanyȱhypotheticalȱruptureȱmodelsȱinȱaȱrelativellyȱminimalȱ
time.ȱTheȱkinematicsȱ sourceȱdescriptionȱconsistsȱonȱ specifyingȱ someȱparametersȱasȱ
theȱruptureȱvelocity,ȱtheȱriseȱtime,ȱtheȱslipȱmodelȱandȱtheȱseismicȱmoment.ȱȱ
ȱ
COMPSYNȱusesȱaȱcrudelyȱadaptiveȱ integrationȱ techniqueȱ (SpudichȱandȱArchuleta,ȱ
1987)ȱtoȱevaluateȱtheȱrepresentationȱtheoremȱintegralsȱoverȱfaultȱsurface.ȱTheȱdensityȱ
ofȱsampleȱpointsȱonȱtheȱfaultȱisȱproportionalȱtoȱfrequency.ȱThisȱintegrationȱmethodȱisȱ
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ȱ
Figure 1.3 -ȱOperativeȱschemeȱofȱCOMPSYNȱ
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1.3. Hybridȱmethodsȱȱ
1.3.1. ȱDeterministicȬstochasticȱmethodȱ(DSM)ȱ
The DSM method (Pacor et al., 2005) is based on a modification of the point source 
stochastic method (PSSM) of  Boore (1983) by including the effects of rupture 
propagation along a finite fault. The synthesis of any time series can be summarized 
in a four step procedure (Figure 1.4):
Step1: an acceleration envelope radiated from an extended fault is generated through 
isochron theory (Spudich and Frazer, 1984) assuming a simple kinematic rupture 
process;
Step2:  a time series of Gaussian white noise is windowed with the deterministic 
envelope, which is smoothed and normalized so that the integral of the squared 
envelope is unity; 
Step3: the windowed noise time series is transformed into the frequency domain and
multiplied with a point-source-like amplitude spectrum. The parameters of the 
reference spectrum, i. e. corner frequency, distance from the fault and radiation 
pattern, are evaluated through the kinematic model to capture the finite-fault effects; 
Step4: transformation back to the time domain. For each random noise realization a 
time series is obtained, but it is only the mean of the individual spectra for a number 
of simulations that will match the target spectrum.
The envelope contains the main features related to the directivity effects:  it controls
the shape and the duration of the simulated accelerograms at a given site describing
how the wave-field radiated from a finite fault ultimately arrives at the site. The 
kinematic of the source is specified by the position of the nucleation point on a 
rectangular fault plane, from which the rupture propagates radially outward with a 
given rupture velocity. A slip distribution on the fault can also be introduced.
The generation of synthetic envelopes is based on the identification of the locus of 
points on the fault for which the emission of seismic radiation is characterized by the 
same travel time to the site of interest. These loci are called isochrones and depend 
on both the time of rupture of each point of the fault (unique for all sites) and the
travel time from the ruptured point to the site (it varies from site to site and depends
on the propagation medium). The isochrones define the time scale to sum the 
response of the medium to the rupture of each point of the fault (i.e. Green’s 
functions). The Green's functions are calculated as simply Dirac delta functions 
scaled by geometrical spreading (1/R) and radiation pattern (RTI). The envelope form 
is mainly controlled by the isochrones distribution; the slip and the radiation pattern 
modulate this basic shape, changing significantly some portion of the envelope.
The frequency content and the amplitude of the synthetic accelerograms are 
controlled by the reference spectrum S( f ):
S( f )=C A( f ) D( f ) T( f )   (1) 
where A(f) is the source term, D(f) is the attenuation term, T(f) is the site term.
C is a constant depending on the propagation medium: 
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where RTI represents an average value for the radiation pattern, F is a free-surface 
amplification factor usually set to 2, V is a factor to account for partitioning of energy 
into horizontal components, U is the average density, E the average shear wave 
velocity, and R the geometrical spreading factor. 
The radiation pattern and the distance between site and source depend on the 
extended source and are evaluated computing an average on the fault. Two different 
definitions are implemented: the first involves a spatial average (over the fault) at 
each isochron time, followed by a temporal average which is weighted by the 
envelope function itself (global average); the second represents the parameter
averaged over the reduced fault area associated with the maximum pulse of energy 
arriving at site (local average).
The source spectrum A(f) is assumed to have an omega-square shape, parameterized
by the apparent corner frequency, fa, instead of standard corner frequency fc. The 
apparent corner frequency varies from site to site. For each receiver, it is computed
by the isochron theory as the inverse of the apparent duration of rupture, Ta, as 
perceived by the receiver. This approach makes the corner frequency independent on 
the seismic moment and stress drop, as the duration is a function of the fault 
dimensions, nucleation point position and rupture velocity. In this way, the high 
frequency directivity effects are introduced in the source spectrum.
Figure 1.4 – Scheme of DSM method: white noise windowed with the deterministic envelope (steps
1 and 2); FFT multiplied with a point-source-like amplitude spectrum (step 3); IFFT (step 4).
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1.3.2. ȱhybridȱkȬsquaredȱsourceȱmodelingȱtechniqueȱ(HIC)ȱ
A new modeling method for strong ground motion simulations has been developed, 
so called hybrid k-squared source modeling technique (hereinafter, HIC). For this 
technique, the rupture process is decomposed into slipping on the individual
overlapping subsources of various sizes, distributed randomly on the fault plane.
The hybrid approach combines 1) the integral approach at low frequencies, based on 
the representation theorem and the k-squared slip distribution composed by the 
subsources, and 2) the composite approach at high frequencies, based on the
summation of ground motion contributions from the subsources. Let us emphasize 
that the same set of subsources is used for both the frequency ranges. 
Scaling properties of the subsources are the same as used by Zeng et al. (1994). Their 
number-size distribution obeys a power law with fractal dimension D=2 and their 
mean slips are proportional to their dimensions (so-called constant stress-drop
scaling). The subsource's scaling implies (Andrews, 1980) that the subsources 
compose a k-squared slip distribution. 
Concerning the numerical implementation, we first build a subsource database, 
which includes the subsources' positions on the fault, their dimensions, mean slips 
(and consequently seismic moments) and corner frequencies. Subsource dimensions
are taken as integer fractions of the fault's length L and width W, i.e. the subsource 
length is l=L/n and its width is w=W/n. Let us call the integer n the subsource level. 
The number of all the subsources at levels dn (i.e. of size L/n x W/n and larger) is
considered to be n2. More specifically, the number of subsources N(n) at level n is 
N(n)=n2-(n-1)2=2n-1. At each level the subsources are assumed to be identical in
dimensions, mean slip and corner frequency, and their position is random (and, 
therefore, subjected to variations in certain applications). 
The mean slip for subsources at level n is given by 'u(n)=cu/n (obtained from the 
constant stress-drop assumption). We get the constant of proportionality cu, assumed
to be independent of n, by matching the seismic moment of the whole earthquake to
the sum of the moments of all the subsources considered in the calculation, i.e. up to
certain nmax.
The corner frequency fc of the subsources at level n is considered to be proportional
to n, fc=cfn. The inverse of the constant of proportionality cf is comparable to the 
duration of the whole earthquake. Since fc controls the high-frequency spectral level 
of the synthetics, cf can be adjusted by comparing the synthetic PGAs or PGVs with 
the local attenuation relation and/or with observed time histories. 
Let us describe the assumed time evolution of the rupture. At large scales, the 
subsources act so that the faulting is equivalent to the classical integral k-squared
model. At low scales, the subsources behave chaotically in such a way that their 
radiated wave field appears effectively to be isotropic. To simulate this, for strong 
motion synthesis we use two methods, the integral and the composite, each for a 
different frequency range. Their application is controlled by two bounding
frequencies f1 and f2 with f1<f2.
Concerning the low-frequency range (up to f2), the computation is performed
according to the representation theorem. We discretize the fault densely enough to
evaluate the integral correctly up to frequency f2. The static slip at a point is given by 
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Figure 1.5 - Left: an example of slip distribution constructed from a subsource database. Note
that level n=1 is neglected. It would correspond to a slip patch over the whole fault, which is,
however, not observed in slip inversions of medium-to-large sized earthquakes. Right: three
cross-sections of the spatial amplitude Fourier spectrum of the slip distribution (left). The
solid line indicates the k-squared decay.
the sum of the static slips of all the subsources from the database that contain the 
point (assuming a k-squared slip distribution at each individual subsource). An
example of the slip distribution constructed in this way is shown in Fig. 1.5. The 
rupture time is given by the distance of the point from the nucleation point assuming
constant rupture velocity vr. The slip velocity function is assumed to be Brune's pulse 
with constant rise time W.
In the high-frequency range (above f1), the subsources from the database are treated
as individual point sources with Brune's source time function. Their seismic 
moments and corner frequencies are obtained directly from the database. The 
rupture time is given by the time the rupture needs to reach the subsource's center
(assuming the same constant velocity vr as for the integral approach). Due to the
random subsource positions, the wave-field contributions sum incoherently. 
The computed synthetics are crossover combined between f1 and f2 in the Fourier
domain by weighted averaging of the real and imaginary parts of the spectrum. 
In order to synthesize the final strong ground motions at a given receiver, one has to 
calculate Green's functions to involve effects due to the wave propagation 
phenomena. Generally, any method can be employed, even different for each of the 
two frequency ranges. We utilize just one method for both ranges. For simple 1D 
structure models, the source modeling method is combined with the discrete 
wavenumber method (Bouchon, 1981), yielding full-wavefield Green's functions. 
The modeling method is explained in more detail in Gallovic and Brokeshova (2006), 
has been applied to the modeling of the 1999 Athens earthquake and of the 1997 
Kagoshima earthquake. 
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2.  THE IRPINIA EARTHQUAKE 
Theȱ1980ȱ IrpiniaȱEarthquakeȱ isȱaȱcomplexȱeventȱ thatȱ involvesȱatȱ leastȱ threeȱdistinctȱ
rupturesȱ startingȱ inȱaȱ timeȱ spanȱofȱapproximatelyȱ40ȱ sec.ȱTheȱmainȱeventȱ (0s)ȱwasȱ
followedȱ byȱ aȱ ruptureȱ episodeȱ afterȱ aboutȱ 20sȱ andȱ oneȱ afterȱ 40s.ȱ 23ȱ analogicȱ





The  source models considered in this research are the Bernard and Zollo (1989) 




Figure 2.1 – Geometric representation of the considered fault models.
Bernard and Zollo, (1989; B&Z89) based their fault model principally on: 
a) a detailed analysis of near-source recordings of the Irpinia earthquake,
b) the analysis of the geodetic measurement of surface deformation than that 
performed by Westaway and Jackson (1987). 
The detailed analysis of principal arrivals in the near-source records allowed the
authors to define a faulting scenario consistent with the timing of the main episodes 
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of rupture during the earthquake. This reconstruction is not trivial because of the 
lack of an absolute time scale for the strong motion records. The geodetic data were 
used in a forward modelling study to determine plausible slip values on the main 
fault and the “20 s” fault. As in the Westaway and Jackson  study, the authors 
proposed a dynamic description of the rupture process and furthermore, wereable to
assign values for the velocity of rupture propagation. The main results are: 
a) The “20 s” event is located on a deeply buried shallow dipping fault; the 
authors argue that the surficial faulting in the immediate vicinity is actually
associated with steeply dipping secondary faults. 
b) The “40 s” fault plane is antithetic to the main rupture fault plane. This
conclusion is based on inferences from the geodetic measurements, the strong 
motion recording at Calitri, and geological evidence for the existence of a 
graben structure NE of the main rupture area. 
c) The final rupture model consists of 3 main faults. The authors mention the
possibility of rupture occurring on a fourth fault located to the NW of the 
main rupture and for which the data are insufficient to clearly characterize. 












Strike (°) 315 300 124 300
Dip (°) 60 20 70 70
Rake (°) -90 -90 -90 -90
Leght  (km) 35 20 15 10
Width  (km) 15 15 10 15
Top depth  (km) 2.2 10 2.2 2.2












The other study to be considered is that of Valensise et al. (1989). These authors
presented a model for the Irpinia earthquake developed from a multidisciplinary 
interpretation of different data set. Specifically, their model is a synthesis of 
information obtained from: 
a) a study of the focal mechanism using the CMT inversion of long period
records,
b) a study of the spatial extent of faulting from the relocalization of aftershocks 
in a 3-D propagation medium, 
c) a study of the dynamic behaviour of the main rupture based on the forward 
modelling of the near-source horizontal velocity records, 
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d) a study to identify the fault segments involved in the rupture process, and 
the associated coseismic slips, based on a detailed geological mapping of their
superficial expression (fault scarps) and forward modelling of geodetic data, 
e) a review of previous research results which are classified by the type of data 
used.
The proposed fault model is similar to that of Bernard and Zollo (1989) in that the 
“40 s” event is located on a fault plane antithetic to the main rupture, while the “20 s” 
event is located on a steeply dipping fault plane which approximately coincides in 
position with the SE extension of the main event fault plane of Westaway and 
Jackson (1989).
2.2. ȱSourceȱandȱpropagationȱmodelȱadoptedȱinȱthisȱstudyȱ
Theȱ faultȱgeometriesȱadoptedȱ ȱ inȱ thisȱ studyȱ (seeȱTableȱ2.2)ȱareȱ thoseȱ retrievedȱ ȱbyȱ
Bernardȱ andȱ Zolloȱ (1989)ȱ andȱ theȱ depthȱ ofȱ theȱ 20Ȭsecȱ faultȱ wasȱ inferredȱ fromȱ
Valensiseȱetȱal.ȱ(1989)ȱ(seeȱChapterȱ2.1ȱforȱdetails).ȱ
ȱ
Table 2.2 – Source models
0 sec 20 sec 40 sec
Strike (°) 315 300 124
Dip (°) 60 20 70
Rake (°) -90 -90 -90
Leght  (km) 35 20 15
Width  (km) 15 15 10
Top depth  (km) 2.2 5 2.2
Seismic moment 
(Nm)
2.0 1019 4.0 1018 3.0 1018
ȱ
Forȱ theȱmainȱ eventȱ weȱmodeledȱ theȱ ruptureȱ scenarioȱ (ruptureȱ velocityȱ andȱ slipȱ
distribution)ȱasȱproposedȱ inȱCoccoȱandȱPacorȱ (1993).ȱDirectivityȱ effectsȱdueȱ toȱSEȬ
NWȱȱruptureȱpropagationȱalongȱtheȱ0sȱfaultȱareȱpredictedȱfromȱthisȱmodel.ȱ
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Figure 2.2 – K2 slip model adopted in the simulations
ȱ
TheȱcrustalȱvelocityȱmodelȱhasȱbeenȱproposedȱbyȱImprotaȱ(personalȱcommunication,ȱ
2005)ȱ andȱ itȱ hasȱ looselyȱ basedȱ onȱ theȱ Amatoȱ andȱ Selvaggiȱ (1993)ȱ work.ȱ Itȱ hasȱ
howeverȱ toȱ beȱnotedȱ thatȱ theȱdepthȱ ofȱ theȱApulaȱplatformȱ inȱ theȱ areaȱ isȱ stronglyȱ
variableȱ(Improtaȱetȱal.,ȱ2003).ȱ








0 3.5 1.93 2.3 200 100
2 4.5 2.49 2.5 300 150
4 5.7 3.15 2.6 500 200 Apula
platform
10 6.5 3.59 2.7 750 250
25 7.5 4.14 2.9 900 300
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2.3. AccelerometricȱDataȱ
Eightȱ accelerometricȱ stationsȱ recordedȱ theȱ eventȱ inȱ theȱ nearȱ sourceȱ area.ȱ Theseȱ
stations,ȱmanagedȱ byȱ Enelȱ (Nationalȱ Electricȱ Company)ȱwereȱ equipedȱ byȱ SMAȬ1ȱ
accelerometricȱsensorsInȱTableȱ2.4ȱareȱsummarizedȱ location,ȱsiteȱcondition,ȱdistanceȱ
(RJ&B)ȱ fromȱ theȱ “0s”ȱ faultȱ andȱ peakȱ accelerationȱ valuesȱ forȱ eachȱ station.ȱ Theȱ
waveformsȱ recordedȱ atȱ eachȱ stationȱ areȱ shownȱ inȱ Chapterȱ 3ȱ fromȱ figureȱ 3.1.1ȱ toȱ
figureȱ3.6.2.ȱȱ
Table 2.4 – Accelerometric stations (see figure 2.1).




AULȱ Aulettaȱ 15.3950ȱ 40.5561ȱ stiffȱsoilȱ 18.6ȱ 60.8ȱ
BAGȱ Bagnoli_Irpinoȱ 15.0681ȱ 40.8308ȱ rockȱ 6.8ȱ 164ȱ





BRIȱ Brienzaȱ 15.6344ȱ 40.4719ȱ sedimentsȱ(?)ȱ 37.2ȱ 208ȱ
CALȱ Calitriȱ 15.4386ȱ 40.8983ȱ stiffȱsoilȱonȱ
landslideȱ
13ȱ 179ȱ
MERȱ Mercato_San_Severinoȱ 14.7628ȱ 40.7894ȱ softȱsoilȱ 28.7ȱ 142ȱ















theȱDSMȱ techniqueȱ (Chapterȱ1.3.1),ȱwithȱ theȱ recordedȱaccelerogramsȱ filteredȱ inȱ theȱ
[0.5ȱ–ȱ2.5]Hzȱfrequencyȱband.ȱTheȱresultsȱinȱfigureȱ2.3ȱshowȱthat,ȱdespiteȱofȱtheȱveryȱ
simpleȱkinematicȱ sourceȱmodelsȱassumed,ȱweȱobtainedȱ syntheticȱenvelopesȱ thatȱ fitȱ
theȱdirectȱSȬwaveȱarrivalsȱofȱtheȱrecordedȱgroundȱaccelerationsȱatȱtheȱselectedȱsites.ȱ
Forȱ instance,ȱ theȱSTRȱ ȱ stationȱ isȱdominatedȱ byȱ aȱ strongȱpulseȱdueȱ toȱ theȱ ruptureȱ
propagationȱ alongȱ theȱ 0sȱ faultȱ towardȱ theȱ site.ȱ Similarly,ȱ theȱ strongȱ amplitudeȱ
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Aȱ finiteȬfaultȱ stochasticȱ approachȱ wasȱ appliedȱ inȱ theȱ 1980ȱ Irpiniaȱ earthquakeȱ
simulationȱ usingȱ theȱ codeȱ EXSIMȱ (Motazedianȱ andȱ Atkinson,ȱ 2005)ȱ that is an 
updated version of FINSIM (see chapter 1.1.2).ȱAȱpreliminaryȱanalysisȱisȱperformedȱ





whatȱ theȱ relationȱwithȱ theȱ subsequentȱ rupturesȱ onȱ nearbyȱ faults.ȱ Theȱ computedȱ
shakingȱ scenariosȱareȱcomparedȱwithȱ theȱaccelerationȱ recordsȱ inȱ termsȱofȱ responseȱ
spectraȱ (5ȱ%ȱdamping)ȱ forȱ theȱ 8ȱ stationsȱ locatedȱ inȱ theȱ Irpiniaȱ epicenterȱ area.ȱWeȱ
don’tȱuseȱ atȱ theȱmomentȱ theȱpossibilityȱofȱEXSIMȱ toȱgenerateȱ theȱ impulsiveȱ longȬ
periodȱ velocityȱ pulsesȱ thatȱ canȱ beȱ causedȱ byȱ forwardȱ directivityȱ ofȱ theȱ sourceȱ
(Motazedianȱ andȱ Atkinson,ȱ 2005)ȱ withȱ anȱ analyticalȱ approach.ȱ Theȱ preliminaryȱ
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Figure 2.4- Comparison of observed time history (red) with the simulated at the BGI station.
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Figure 2.5 - Comparison of the observed 5% damped pseudo-acceleration response spectra (blue
lines) with the spectra simulated (dotted red lines) for the three faults (0, 20 and 40 sec) at the
stations (BGI, MRT, STR, CLT, RNR, BSC, ALT and BRN). The geometric mean of  two observed
components are shown by solid lines (blue). The station BGI (Bagnoli Irpino) is located on hard
rock and the fitting of the response spectra seems good.
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3. COMPARISON OF SIMULATION TECHNIQUES
The simulation techniques described in Chapter 1 have been used to model the 
Irpinia 1980 earthquake (0-second event). We used the forward source model and the
velocity crustal profile as in Chapter 2.2, and we performed simulation at the sites 
where accelerometric stations recorded the earthquake. Site effects were not taken 
into account.
The following paragraphs report the comparison between theȱ syntheticsȱ fromȱ
differentȱmethodsȱandȱwithȱrecordedȱdataȱfromȱtheȱIrpiniaȱ1980ȱearthquake.ȱ
ȱ
First of all, we compared the synthetics for each site both in time and frequency 
domains. The comparison has been performed in the frequency band of validity of
each technique (see Chapter 1 for details), due to the computational limits or
accuracy requirements related to the chosen simulation parameters: f>0.1 Hz for 
DSM, f<5 Hz for Compsyn, f<10 Hz for HIC and f=0 Hz for Okada. Hereinafter are 
the main comments on the results as shown in Figures 3.x.1 (where x=1,2,3,4,5,6):
1. The velocity time series generated by
2. Compsyn and HIC are almost equivalent and they are controlled by the low
frequency content (f< 1Hz) for all sites. Differences on the HIC simulations
can be caused by i) the anelastic attenuation that is not accounted in Compsyn, 
ii) at frequencies higher than 0.5 Hz (up to 2 Hz) the low-frequency  synthetics
starts being cross-over filtered with the high-frequency part so that it affects
the seismograms in some way. Moreover, the Compsyn synthetics  have lower
amplitude for frequency larger than 1 Hz because the size of heterogeneity of 
the source model and of the propagation velocity structure used for this study 
could not radiate high frequency motion.
The high amplitude of HIC simulation at STU (Figure 3.6.1a) is due to the forward
source directivity for this site that is pronounced by a low frequency two-sided 
velocity pulse. 
2. DSM technique simulates only direct S-waves and this is evident from the shorter 
duration of time series. The lower velocity amplitude of the time series is due to the 
lack of low frequency content (f<~0.3 Hz).
3. The high frequencies amplitudes of ground motion computed with HIC and DSM 
are quite similar for BAG (Figure 3.1.1a) and MER (Figure 3.4.1a). Sites BIS (Figure 
3.2.1a), CAL (Figure 3.3.1a) and RIO (Figure 3.5.1a) show lower amplitude for DSM 
simulations: this is basically due to the dependence of DSM technique on directivity 
(BIS, CAL and RIO sites are non-directive) and to the different Green’s function 
computation (full-wavefield in HIC method and direct S-waves in DSM). 
The very high amplitude of DSM simulation at STU (Figure 3.6.1a) is due to the
strong directivity effect which increases the apparent corner frequency.
4. The static displacement computed by the Okada technique for homogeneous 
propagation medium fits very well the final displacement of Compsyn for all the
sites (Figures 3.x.1b). Moreover, we verified that the use of a stratified velocity model 
does not affect the results. 
We then compared the synthetics with the accelerometric data recordedȱ atȱ theȱ 6ȱ
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BAG Bagnoli_Irpino 15.07 40.83 rock
BIS Bisaccia 15.38 41.00 Stiff soil with high attenuation
at f >5Hz
CAL Calitri 15.44 40.90 stiff soil on landslide
MER Mercato San Severino 14.76 40.79 soft soil
RIO Rionero in Vulture 15.67 40.93 soft soil (alluvial deposits)
STU Sturno 15.11 41.02 fractured rock
The aim of this comparison was to check if the simulations are qualitatively 
consistent with real data without pretending to fit them. Moreover, we did not 
account for site effects that are present in some of the considered sites (Table 3.1). 
Both synthetics and recorded data are filtered: the high-pass corner frequency is due 
to the  instrumental filter (fmin=0.15Hz), whereas the low-pass corner frequency is
constrained by the frequency limit of each technique (5ȱHzȱforȱCompsyn,ȱ10ȱHzȱforȱ
HIC)ȱorȱbyȱthe instrumental filterȱ(25ȱHz).ȱ
Figures 3.x.2 (where x=1,2,3,4,5,6) show that the agreement is quite good both in 
frequency and time domain, despite of the simple assumptions that has been made. 
The differences at CAL (Figures 3.3.2), MRT (Figures 3.4.2) and RNR (Figures 3.5.2) 
are mainly due to recognized site effects (Table 3.1). 
ȱ
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ȱ
ȱ
Figureȱ 3.1.1ȱ Comparisonȱ betweenȱ syntheticsȱ fromȱ differentȱ simulationȱ techniquesȱ (DSM,ȱ
Compsyn,ȱHIC,ȱOkada)ȱ atȱBagnoliȱ Irpinoȱ (BAG):ȱ (a)ȱvelocityȱ timeȱ seriesȱ andȱFourierȱ amplitudeȱ
(DSM,ȱ Compsyn,ȱ HIC);ȱ ȱ noteȱ thatȱ theȱ DSMȱ techniqueȱ allowsȱ toȱ computeȱ theȱ horizontalȱ
componentsȱonly.ȱ (b)ȱDisplacementȱ timeȱseriesȱcomputedȱbyȱCompsynȱmethodȱandȱOkadaȱstaticȱ
displacement;ȱ theȱ arrowsȱ onȱ theȱ rightȬhandȱ sideȱ indicateȱ amplitudeȱ andȱ directionȱ ofȱ theȱ staticȱ
displacementȱfieldȱcomputedȱforȱtheȱstudiedȱarea.ȱ
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andȱ 5ȱHzȱ (NS,ȱ EWȱ andȱUPȱ components);ȱ (b)ȱHICȱ simulationȱ andȱ recordedȱ accelerationȱ filteredȱ
betweenȱ ȱ 0.15ȱ andȱ 10ȱ Hzȱ (NS,ȱ EWȱ andȱ UPȱ components);ȱ (c)ȱ DSMȱ simulationȱ andȱ recordedȱ
accelerationȱfilteredȱbetweenȱȱ0.15ȱandȱ25ȱHzȱ(NSȱandȱEWȱcomponents).ȱȱ
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4. RESULTS
4.1. Scenariosȱresultsȱ
We evaluated the ground motion from different rupture scenarios obtained by HIC 
and DSM techniques by varying the nucleation point, rupture velocity and slip 
distribution along the 0s Irpinia fault. In Table 4.1 are shown the model parameters, 
specifying those that remain fixed or change for the computation of different ground 
motion scenarios.
Table 4.1 – Kinematic model parameters for the two techniques





















# Scenarios 40 9
Ground motion parameters are computed on a grid of receivers up to 100 km away 
from the source. In the following figures we present some peak acceleration and 
velocity maps and we analyze how the ground motion distribution depends on the
variable parameters illustrated above. 
We first compared the PGV maps computed with the two simulation techniques,
considering the fixed location of the hypocenter and a fixed rupture velocity of 2.7
km/s (Figure 4.1). The PGV maps from the two simulation techniques are very
similar and they show the effect of directivity on the intermediate frequency range. 
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DSM
Slip model 1 
HIC
Slip model 1 
Figure 4.1 – PGV maps computed with DSM (left) an Hic (right) techniques for the same rupture
model (slip model 1, rupture velocity=2.7 km/s).
We then analyzed the variation of ground motion parameters on slip and velocity 
models. In figure 4.2 are shown the PGA maps obtained varying the rupture velocity
while position of nucleation point (center of the fault) and slip distribution are fixed. 
As we can see peak values increase as rupture velocity increases from 2.4 to 2.9 
km/s.
Figure 4.2 - PGA maps computed with DSM techniques considering different rupture velocity
(from left, 2.4, 2.7 and 2.9 km/s).
In Figure 4.3 and 4.4 we fixed the slip distribution and rupture velocity and we 
change the position of the nucleation in order to obtained a different rupture 
propagation on the fault surface. DSM maps (Figure 4.3) show clear directivity
effects and the area of maximum shaking moves according to the position of the
nucleation point. These effects are less evident in HIC simulations presented in 
figure 4.4. 
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from NW to SE Bilateral from SE to NW 
Figure 4.3 - PGA maps computed with DSM technique considering different position of the 
nucleation point (rupture velocity = 2.9 km/s). 
from NW to SE Bilateral from SE to NW 
Figure 4.4 - PGA maps computed with HIC technique considering different position of the 
nucleation point (rupture velocity = 2.9 km/s). 
Figure 4.5 shows a comparison between PGV maps computed with the two 
simulation techniques. In these cases we considered a fixed location of the 
hypocenter and a fixed rupture velocity (2.7 km/s), varying the slip distribution on 
the fault in HIC simulation model. Considering three different k-squared slip models 
among the five hypothesized we can see how the HIC PGV maps depend on slip 
distribution. Furthermore the maximum values varying in accordance to asperity 
position.
Slip model 1 
HIC
Slip model 3 Slip model 5 
Figure 4.5 – PGV maps computed with DSM (top) an Hic (bottom) techniques considering different
K2 slip model.
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4.2. Comparisonȱwithȱempiricalȱattenuationȱrelationshipsȱ
Empirical attenuation relationships provide strong motion estimates, for a given
region, as a function of distance, magnitude and site condition. Fault geometry is 
taken into account by using the distance from the surface projection of the fault (Rjb)
instead of the epicentral distance. We used the Sabetta and Pugliese (1996; SP96) and 
the Ambraseys et al. (2005, AMB05) relationships, developed for Italian and
European territory, respectively, to compare the synthetic scenarios computed for the 
0s Irpinia fault using DSM and HIC methods. 
We decided to represent the scenarios results with a fit curve (fig. 4.5) as a function
of the Rjb (for each site the Rjb is computed with respect to the 0s fault geometry). To 
calculate this curve we divided the Rjb distance in bins (e.g. 0< Rjb <4 km) and, for 
each interval we computed the mean and standard deviation of the peak  values. The 
bin’s dimensions increase with Rjb. Furthermore we plot the peak values recorded on 
rock site and soil site during the Irpinia earthquake. 
The mean PGA values obtained from DSM and HIC are very similar; DSM standard 
deviation is higher than the one from HIC, as in DSM the more pronounced
directivity effects introduce a large variability. The two techniques present very 
similar results also in terms of mean PGV values, but HIC standard deviation is 
higher than that from DSM, especially at short distances, as in HIC the sensitivity to 
the slip model introduces more variability. The PGA and PGV recorded at rock site 






























































Figure 4.5. Average PGA (left panel) and PGV (right panel) curves from DSM and HIC simulations
compared with SP96 as a function of Rjb.. Crosses represent recorded data from the 1980 event.
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In figure 4.6 we compare synthetic PGA computed with DSM technique for bilateral 
and unilateral rupture processes and for 3 different rupture velocities with empirical 
attenuation laws. In figure 4.6d the simulated peaks from the all shaking scenarios
are averaged using a log-normal distribution. The synthetic mean values are lower 
than ones predicted by the SP96 and AMB05, and their standard deviation is large.


























































































































Figure 4.6 – Comparison between PGA values computed with DSM technique and empirical
attenuation laws (AMB05 and SP96) as a function of Rjb. a) rupture velocity 2.45 km/s and 3
different nucleation points. b) rupture velocity 2.7 km/s and 3 different nucleation points. c)
rupture velocity 2.9 km/s and 3 different nucleation points.  d) mean ± 1 standard deviation
considering all hypothesized scenarios.
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In Figure 4.7 we compare synthetic PGV, obtained by HIC simulation technique, 
with SP96 attenuation law. Figure 4.7a shows PGV computed considering 1 fixed 
hypocenter location and 3 possible slip distributions. In figure 4.7b we fixed the slip 
model and we choose 3 possible position of the nucleation point among the 8 
considered in the HIC simulation model. Figure 4.7c shows the overall variability of 
PGV as a function of Rjb considering all possible scenarios (5 slip models and 8 
hypocenter locations). In figure 4.7d the simulated peaks from the all shaking 
scenarios are averaged using a log-normal distribution. The synthetic mean values 
are equal to ones predicted by the SP96 law, while the synthetic standard deviation is
large.




















































































Figure 4.7 - Comparison between PGV values computed with HIC technique and empirical
attenuation law (SP96) as a function of  Rjb. a) assuming 1 hypocenter position and 3 different slip
models. b) assuming 1 slip model and 3 different hypocenter positions. c) considering all possible
scheme of hypocenter location and slip distribution.  d) mean ± 1 standard deviation considering
all hypothesized scenarios.
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